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Contribution a l'étude des Sphecidae d'Espagne
(Hymenoptera)
PAR
JACQUES DE BEAUMONT.
Lausanne (*).
Les Sphec:dae de la faune espagnole sont connus de façon assez satis-
faisante. De 1904 à 1914, R. G. Mercet a publié des travaux sur divers
genres ; Roth (1929) a révhé les Ammophiles. Puis, de 1934 à 1945, pa-
raissent les contributions de Giner Mari, en particulier on travail d'en-
semble sur les Sphecidae d'Espagne (1943); ce mémoire peut servir de
base, mais des rév:sions génériques parues depuis lors viennent y appor-
ter diverses additions et rectifications. Je n'aurai garde d'oublier le ca-
talogue de G. Ceballos (1956) qui, pour chaque espéce, donne toutes les
références bibliographiques ; ii faut cependant tenir compte du fait que
les indicat'ons de certains auteurs sont sujettes à caution.
Depuis une quinzaine d'années, bien des Sphecidae espagnols m'ont
passé sous les yeux ; citons par exemple une partie de ceux qui ont servi
de base à l'intéressante contribution de F. J. Suárez (1959) sur la faune
de la province d'Alméria. Souvent aussi, j'ai décrit ou signalé des es-
ps'2ces de la péninsule ibérique dans des travaux de portée plus générale.
Mais il reste dans mes notes une assez riche documentation inédite que
je me décide à publier maintenant
NOTES PAUNISTIQUES.
Le matériel ayant servi de base à ces notes provient de diverses sour-
ces, que j':ndique ici par ordre alphabé'jque des abréviations utilisées.
A. Quelques insectes . récoltés par le Dr J. Aubert, en V et VI 1953.
B. Les récoltes que j'ai faites lors d'un -voyage, du 15 V au 3 VI
1952.
M. L. Du matériel envoyé à l'étude par le Mtréum de Leiden, ré-
colté en particulier par le Dr J. van der Vecht.
(*) Musée zoologique.
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S. Les Sphecidae récoltés par le Dr F. Schmid lors d'un séjour en
Espagne, du 1 VII au 10 IX 1950 (coll. mea).
Sch. Les récoltes de M. Schläfle (Zurich) en VII 1957.
V. Des insectes qui m'ont été récemment cédés par M. Franco Ver-
Os y Serra, à Canet de Mar.
Vh. Une petite partie (en particulier les Cerceris) des Sphecidae
capturés par M. P. M. F. Verhoeff en VII 1950.
Les indications faunEtiques sont groupées par provinces, avec les
abréviations suivantes :
A. Alicante ; AL. Alméria ; AV. Avila ; B. Barcelone ; BU. Burgos;
CA. Cadix ; CO. Cordoue ; CR. Ciudad Real ; CS. Castellon ; GE. Gé-
rone ; GR. Grenade; HU. Huesca ; J. Jaen ; LE. Lérida ; M. Madrid;
MA. Malaga ; MU. Murcie ; P. M. Baléares ; SA. Salamanque ; SE. Sé-
ville ; SG. Ségovie T. Tarragone ; V. Valence.
Ammophila (Podalonia) hirsuta Scop.
M. Cercedilla 2 	 (S.), Puerto el Paular, 2000 m. 18 y (S.); AV.
Val de Gredos 1	 (S.); SG. San Rafael 1 9 (S.); GR. Laguna de
Yeguas, 3000 m. 1	 1 9 (S.).
Ammophila (Podalonia) tydei Guill.
B. Barcelone 1	 (Sch.) ; V. Valence 2	 (Sch.) ; L. Lérida 1 9
(S.); MA. Marbella 1	 (B.).
Ammophila (Podalonia) affinis K.
GR. Val du Dilar, 2400 m. 1	 (S.), Puerto de la Ragua, 2000 m.
4 y (A.), Río Trevelez, 2700 m. 1 9 (A.) ; AL. Paterna del Río, 1200
m. 1 8 (A.).
Ammophila (Podalonia) alpina Kohl.
GR. Val du Dilar, 2400 m. 2	 1 9 (S.).
Ammophi!a (s. s.) hevicollis André.
V. Saler 1	 (Sch.) ; A. Benidorm 2	 1 9 (B.).
Ammophila (s. s.) sabulo.s-a L.
L. Lérida 1 ,& (S.). M. Ventorillo, 1400 ni. 1 9 (A.).
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Ammophila (s. s.) apicalis mocsaryi Friv.
M. Escorial 1 d (B.).
Ammophila (s. s.) heydeni Dahlb.
GR. Gorges du Guardalfeo 1 9 (S.).
Sphex (Palmodes) occitanicus Lep. (variété noire)'.
M. Cercedilla 1 9 (S.).
Sphex (Palmodes) melanarius Mocs.
SA. Sequeros 1 d (V.).
Sphex (Prionyx) albisectiis Lep. Serv.
SA. Sequeros 1 g 1 9 ( . ) ; A. Alicante 1 d (Sch.), Benidorm
1 9 (B.).
SPhex (Prionyx) nudatus Kohl.
GR. Val du Dilar, 2400 m. 1 d (S.).
Sphex (Priononyx) subfuscatus Dahlb.
A. Al . cante 2 d (Sch.).
Sphex (s. s.) pruinosus Germ.
A. Elche 1 9 (Sch.).
Sphex (s. s.) maxillosus F.
B. Barcelone 2 d 2 9 (Sch.) ; AV. Val de Gredos 1 9 (S.) ; Gr.
Grenade 2
	 (S.), Val du Dilar, 2400 ni. 1 d (S.).
Sphex (s. s.) atropilosus Kohl.
SG. San Rafael 1 9 (S.).
Sceliphron (Chalybion) targioni Car.
GR. Orgiva 2 9 (S.).
Sceliphron (Chalybion) femoratum F.
B. Canet de Mar 1 d (V.).
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Sceliphron (s. s.) destillatorium
L. Lérida 1 , 9 (S.); MA. Marbella 1 y (B.).
Philanthus triangulum F.
B. Barcelone 1 9 (Sch.) ; M. Manzanares Real 3
	 (S.); V. Sa-
ler 1 g' (B.); GR. Grenade 2
	 (S.), Orgiva 1 9 (S.), Laguna de Ye-
guas, 3000 m. 1 g' 4 9 (S.).
Philanthus coronatus occidentalis Beaum.
SA. Bejar 1 9 (V.).
Philanthus sieboldti Dahlb.
B. Canet de Mar 1	 2 9 (V.) ; GR. Grenade 1
	 (S.), La Zu-
bia, 1 9 (S.) ; AL. Adra 1 8 (B.) ; MA. Marbella 1 g' 1 9 (M. L.) ;
CA. Chiclana 1	 (B.), Puerto S. Maria 1	 (V.).
Cerceris rybyensis L.
BU. Burgos 1
	 (Vh.); GR. Val du Dilar, 2400 m. 3 9 (S.).
Cerceris sabulosa Panz.
B. Barcelone 3
	 2 9 (Sch.) ; M. Manzanares Real 4 8 1 9 (S.),
Cercedilla 1 9 (S.) ; L. Lérida 3 g' (S.) ; SG. San Rafaci 7 	 (S.),
Revenga 1	 (S.) ; V. Saler 1 8 (B.); A. Alicante 1 9 (Sch.); GR.
Grenade 1 8 2 9 (S.).
Cerceris iberica Schlett.
SE. Séville 28	 1	 (Vh.) ; CA. Villamartin 2	 (Vh.).
Cerceris lunata Costa.
SE. Séville 20 & 1 y (Vh.); MA. Ronda 7 8 (Vh.).
Cerceris fimbriata Rossi.
SG. Ségovie 1 9 (Vh.).
Cerceris eryngii Marq. (faun. n. sp.).
MA. Ronda 1	 (Vh.).
Cerceris circularis dacica Schlett.
SG. Ségovie 2	 1 9 (Vh.).
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Cerceris bupresticida Duf.
B. Canet de Mar 4
	 (V.); Sg. Ségovie 1 9 (Vh.); A. Benidorm
2 g‘ (B.); GR. Grenade 1 8‘ (S.); SE. Séville 1
	 (Vh.).
Cerceris bicincta Kl.
AL. Alméria 1
	 (B.).
Cerceris arenaria L.
AV. Val de Gredos 4 8‘ (S.); SA. Sequeros 1
	 (V.); GR. Or-
giva 1 .3s (S.), La Zubia 3
	 1 9 (S.), Laguna de Yeguas, 3000 rrL
1	 (S.).
Cerceris flaviventris Lind.
V. Saler 1 9 (B.); MA. Marbella 2 8 2 9 (B.); CA. Puerto Real
1 , 9 (V.), Puerto S. Maria 1 .3' 1 9 (V.).
Cerceris quadricincta Panz.
J. Bailen 2	 (B.); SE. Séville 1	 (B.); GR. Grenade 1	 (S.).
Cerceris interrupta peninsularis Merc.
SG. Ségovie 1	 (Vh.).
Cerceris bellona Merc.
SE. Séville à Jeres 2	 (B.).
Cerceris flavilabris F.	 ferreni Lind.).
M. Manzanares Real 1 <3‘ (S.); GR. Grenade 1 9 (S.).
Cerceris media Kl.
SE. Séville 2 8 (Vh.).
Cerceris rufipes F'.
L. Lérida 3 ds
 (S.).
Bembix integra Panz.
B. Barcelone 1 9 (Sch.); HU. Ordesa 1 9 (V.) ; AV. Navarre-
donda 1
	 1 9 (S.) ; SG. San Rafael 1 9 (A.); GR. Laguna de Ye-
guas, 3000 m. 1 g‘ (S.).
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Bembix zonata Kl.
V. Saler 7
	 14 9 (B.); GR. Gorges du Guardalfeo 1 , 9 (S.).
Bembix merceti Park.
AV. Val de Gredos 3
	 (S.).
Bembix sinuata Latr.
A. Elche 1 9 (Sch.); GR. Grenade 1
1 , 9 (S.).
Bembix bidentata Lind.
A. Elche 1 9 (Sch.).
Bembia.7 rostrata L.
AV. Val de Gredos 1 8 1 9 (S.).
Bembix olivacea F.
(S.), La Zubia 1 8
V. Saler 1 8 (Sch.); P. M. Formentera 2
	 (V.); A. Benidorm
1 8
 1 9 (B.); AL. Alméria 2 g (B.).
Bembix °culata Latr.
GE. Cadaques 1 8 (M. L.); B. Barcelone 3
	 (Sch.); M. Manza-
nares Real 1 9 (S.) ; AV. Navarredonda 1 8 1 9 (S.), Val de Gre-
dos 1
	 (S.); V. Saler 1 9 (B.); A. Benidorm 5 8 (B.); GR. Gre-
nade 2 8 (S.). La Zubia 2 9 (S.) ; MA. Marbella 1
	 (M. L.).
Bembix flavescens bolivari Han dl.
V. Saler 3 8‘ (B., Sch.); A. Torrevieja 1 ,3‘ 1 9 (B.).
Stizus pubescens Kl.
A. Alicante 2 8 (Sch.), Benidorm 1
	 (Vh.
Stizus ruf icornis Forst.
GE. Cadaques 2 8 (M. L.); V. Saler 2 3 (Sch.); A. Alicante 1
(Sch.); GR. Orgiva 1 43' (S.).
Stizus hispanicus Mocs.
B. Canet de Mar 1 3 (V.).
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Stizus fasciatus F.
A. Benidorm 1 d 2 y (B.); MA. Marbella 1 8 (B.).
Stizus perrisi ibericus n. subsp.
GR. Laguna de Yeguas, 3000 m. 5 9 (S.).
Stizoides tridentatus F.
T. Tarragone 1 8 (Sch.); M. Manzanares Real 2 8 (S.)
Bembecinus tridens F.
B. Canet de Mar 1 8 1 9 (V.); V. Saler 1 ,9 (Sch.); GR. Gre-
nade 13 9 (S.) ; SE. Séville 1 d (B.); AL. Alméria 1 d (B.); MA.
Marbella 1 9 (B.); CA. Chiclana 1
	 (B.).
Bembecinus crassipes Handl.
B. Canet de Mar 3 d 2 9 (V.).
Bembecinus carpetanus Merc.
MU. Totana 1 8 (M. L.); MA. Marbella 3 d 1 9 (B., M. 14.).
Gorytes (Hoplisoides) punctatus Kirsch.
B. Barcelone 1 9 (Sch.); MA. Marbella 2 8 (B.); CA. Puerto
Real 1 d (V.).
Gorytes (Hoplisoides) craverii merceti Beaum.
B. Tordera 1 d (V.); SE. Séville 4 8 (B.); MA. Marbella 2 9,\
(M
Garytes (Psammaecius) punctulatus Lind.
SE. Séville 9 8 (B.); CA. Puerto S. Maria 2 d 1 9 (V.).
Gorytes (Dienoplus) elegans Lep.
SE. Séville 1 9 (B.).
Gorytes (Dienoplus) moravicus Snofl. (faun. n. sp.).
AL. Alméria 1 9 (B.).
Gorytes (s. s.) albidulus Lep.
B. Todera 1 g‘ (V.).
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Gorytes (s. s.) sulcifrons Costa.
B. Canet de Mar 1 3 1	 (V.).
Gorytes (s. s.) nigrifacies Mocs.
B. Canet de Mar 1 9 (V.).
Gorytes (s. s.) foveolatus dichrous Merc.
SE. Sévilleà Jerez 3
	 9 9 (B.).
Gorytes (s. s.) quinquecinctus F.
GE. San Hilario Saccalm 1 y (V.).
Gorytes (s. s.) quinquefasciatus intercedens Handl.
SE. Séville 1	 1	 (B.).
Argogorytes far gei Shuck.
B. Canet de Mar 1 8 (V.).
Nysson macula tus F.
B.- Canet de Mar 1
	 (V.).
Nysson castellanos Merc.
SE. Séville à Jerez 1 9 (B.).
Nvsson konewi Merc.
B. Canet de Mar 2 ¿,‘ (V.).
D'Hin eis (s. s.) . lunÍcornis F.
J. La Carolina 1 9 (M.
Astata (s. s.) boops Schrk.
GE. San Hilarib 'Saccalm 1 9 (V. ) ; • A. Alicante 1	 -(Sch.).
Astuta (s. s.) cobosi Giner.
M. Manzanares Real 1
	 (S.)
Astata (s. s.) apostata-Merc.
M. Manzanares Real 1 y (S.) ; AV. Avila:11 9'
Astata (s. s.) miegii Duf.
SA. Sequeros 1 8 (V.).
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Astata (Dryudella) tricolor Lind.
M. Manzanares Real 1 9 (S.).
Liris atrata Sp:n.
AL. Alméria 1
	 (B.), Adra 1 3 (B.).
Liris nigra Lind.
L. Isona 1 9 (S.); A. Alicante 1 9 (Sch.); GR. La Zubia 1 9
Tachytes europaeus Kohl.
AV. Val de Gredos 1 9 (S.); A. Torrevieja 1
	 (B.); MA. Mar-
bella 3
	 1 8 (B.).
Tachytes freygessneri Kohl.
GE. Cadaques 1
	 (M. L.); A. Alicante 1
	 (Sch.), Benidorm
1 8' 1 9 (Vh.) ; GR. Grenade 5 8 (S.), Orgiva 1 8' (S.), La Zu-
bia 8 8' 5 9 (S.).
Tachysphex panzeri Lind.
AV. Val de Gredos 1
	 (S.); A. Benidorm 1 8 (B.); GR. Gre,na-
de 3 8' (S.), La Zub'a 1 & (S.)..
Tachysphex panzeri Lind. f. pseudopanzeri Beaum.
SG. San Rafael 1 9 (S.); V. Saler 1 9 (Sch.); A. Alicante 1 2
(Sch.) ; GR. Grenade 1 9 (S.); AL. Alméria 2
	 3 9 (B.).
Tachysphex niocsaryi Kohl (faun. n. sp.).
CA. Puerto Real 1
	 1 9 (V.).,
Tachysphex pygidia:lis Kohl.
SG. San Rafael 6
	 3	 (S.); MA. Marbella 1	 (M.
Tachysphex costai Destef.
GR. La Zubia 1 9 (S.).
Tachysphex julliani Kohl.
GR. La Zubia 5 9 (S.); MA. Marbella 1 9 (M. L.).
Tachysphex albocinctus Luc.
V. Saler 3
	 4 9 (Sch.).
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Tctchysphex adjunctus Kohl.
M. Escorial 1 8' (B.); GR. Grenade 1 	 (M. L.) ; MA. Sierra
Bermeja 1
	 (M. L.).
Tachysphex denisi Beaum.
T. Calafell 2
	 (M. L.).
Tachysphex mediterraneus Kohl.
GR. Grenade 1 9 (S.).
Tachysphex pompilifortnis Panz.
M. E•orial 1 , y (B.).
• Tachysphcx fulvitarsis Costa.
GR. La Zubia 1 C 1 9 (S.).
Tachysphex psamlnobius Kohl.
M. Escorial 6 8' (B.).
Tachysphex nitidus Spin.
M. Escorial 1 8 (B.); A. Benidorm 1	 (B.); GR. La Zubia 1 c
(S.) ; AL. Alméria 1	 (B.); MA. Marbella 1 8 1 9 (M. L.).
Tachysphex tarsinus Lep.
B. Barcelone 1 9' (sch.); CR. Villarrubia de los Ojos 1 9 (M. L.
GR. La Zubia 1 9 (S.).
Tachysphex nitidior Beaum.
SA. Sequeros 1 8' (V.); GR. La Zubia 2 8 1 9 (S2).
Tachysphex filicornis Kohl.
MA. Marbella 2 8' (M. L.).
Tachvsphex cabrerai Merc.
V. Saler 1 9 (B.) ; MA. Marbella 1	 (M. L.).
Tachysphex brevipennis Merc.
MA. Marbella 1 8` (M. L.).
Plenoculus beaumonti de Andrade (1957).
CA. Chiclana 1 8' (B.).
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Pison atrum Spin.
GR. Grenade 1 9 (V.), La Zubia 1 9 (S.).
Trypoxylon figulus L.
GE. San Hilario Saccalm 1 y (V.).
Psen (Mimumesa) unicolor Lind.
CO. Alcolea 1 8' (S.).
Psen (Mim:esa) grandii Maidl (faun. n. sp.).
P. M. Majorque, Camp de Mar 1 9 (M. L.).
Psenulus fuscipennis Dahlb.
GE. Cadaques 4 9 (M. L.).
Psenulus pallipes Panz.
B. Canet de Mar 1
	 (V.).
Pemphredon reifer Dahlb. f. scotica Perk.
M. Manzanares Real 1 9 (S.).
Pemphredon lethifer Shuck.
M. Escorial 1 9 (B.).
Passaloecus tenuis Mor.
L. Lérida 1 9 (S.).
Diodon tus minutus F.
CS. Nules 1 9 (M. L.); Mu.
Diodontus friesei Kohl.
M. Escorial 2 9 (B.).
Ectemnius continuus F.
Totana 1	 (M. L.).
GE. San Hilario Saccalm 3	 3 9 (147.
Ectemnius hvpsae Destef.
B. Canet de Mar 1 9 (y.) MA. Marbella t	 (B.).
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Ectemnius crassicornis Spin.
B. Canet de Mar 1 9 (V.); GR. La Zubia 1 9 (S.).
Ectemnius massiliensis Kohl.
B. Canet de Mar 3 (3‘ 1 , 9 (V.).
Lestica clypeata Schreb.
GE. San Hilario Saccalm 2 y (V.) ; A. Benidorm 1 9 (B.); SE_
Séville 1 9 (B.), Séville à jerez 1
	 (B.); MA. Marbella 1 8
2 9 (B.).
' Crabro rhaeticus Aich.
GR. Haut Val du Nante, 2800 m. 1 .3‘ (S.).
Crabro korbi Kohl.
B. Canet de Mar 2
	 (V.).
Crossocerus (Hoplocrabro) quadrimaculatus F.
AV. Val de Gredos 1 (D (S.).
Crossocerus (Coelocrabro) cetratus Shuck. (faun. n. sp.).
GE. San Hilario Saccalm 1 9 (V.).
Crossocerus (Coelocrabro) leucostomoides Rich.
B. Canet de Mar 1 9 (V.).
Tracheliodes quinquenotatus Jur.
CA. Chiclana 1
	 (B.), Tarifa 2 g' 5 9 (V.).
Lindenius major de Beaumont (1956).
SE. Séville à jerez 1 9 (B.).
Lindenius albilabris F.
GE. San Hilario Saccalm 1 9 (V.).
Lindenius panzeri Lind.
GE. San Hilado, ,Saccalm 1 9 (V.).
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Oxybelus andalusiacus Spin.
V. Valence 1 9 (Sch.).
Oxybelus latro 01.
B. Canet de Mar l	 (V. ) ;
 M. Manzanares Real 1	 (S.).
Oxybelus specta bilis Gerst.
B. Canet de Mar 1	 (V.).
Oxybelus mucronatus F.
B. Barcelone 1
	 (Sch.), Canet de Mar 3
	 1 y (v.). M. Man-
zanares Real 1	 (S.); AV. Val de Gredos 1 8‘ (S.); GR. Grenade
1 (3s (S.), La Zubla 1
	 (S.); Al. Alméria 1
	 (B.).
Oxybelus subspinosus Kl.
CA. Puerto Real 1 y (v.).
Oxybelus quatuordeciinnotatus Jur.
GE. San Hilario Saccalm 1 ,3‘ (V.); GR. Val del Inferno, 1500 m.
4	 (S.).
Oxybelus variegatus Wesm.
B. Canet de Mar 1 8 (y.).
NOTES TAXONOMIQUES.
Cerceris flmbriata Rossi et C. eryngii Marq.
Ces deux espkes ont été confondues, sous le nom de funerea Costa,
par Giner Mari (1941). 11 e:t probable que la plupart des exempla"res
qu'il cite sont des fimbriata, ma :_s ceux qu'il signale comme ayant une
tache quadrangulaire sur le 3e tergite et des bandes jauncs con-iplaes
sur les tergites suivants sont sans doute des eryngii (voir les dessins
que j'ai donnés en 1950).
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Cerceris circularis F.
La race typique de cette espèce, ayant des dessils jaunes étendus,
est assez répandue dans l'Afrique du N. O. Dans l'Europe du S. E.
habite la sous-espèce circularis dacica Schlett., beaucoup plus foncée.
L'espèce est très rare dans l'Europe du S. O. et sa variation géographique
est encore mal connue dans cette région. Les quelques individus que
Von a récoltés en France se rapprochent beaucoup de circularis dacica;
Giner Mari ne cite que deux 9 d'Espagne, d,e coloration assez claire.
La y capturée à Ségovie par M. Verhoeff a les dessins, jaunes, ä
peu près aussi étendus que les circularis les plus foncés du Maroc, mais
elle a l'aire pygidiale noire ; les ,3‘ ont des dessins jaunes assez déve-
loppés sur l'abdomen, mais avec une tache noire, libre, au milieu du 3e
tergite et leur 7e tergite est noir. Les individus espagnols connus jusqu'ä
présent sont donc de coloration intermédiaire entre circularis circularis
et circularis dacica; on peut les rattacher provisoirement ä cette deuxiè-
me race.
Cerceris flaviventris Lind.
En 1953, j'ai décrit la remarquable variation géographique de cette
espèce, notant la très grande différence qui existe entre les 9 de la
race typique, de l'Espagne orientale et méridionale (Marbella et Gibral-
tar) et celles de la sous-espèce flaviventris lusitana Beaum. des environs
de Lisbonne. Les premières ont l'abdomen entièrement rouge ou avec
de légères traces de bandes jaunes ; les autres ont l'abdomen noir avec
des bandes jaunes, parfois avec un peu de ferrugineux. J'avas ajouté
"Il faudrait rechercher deH intermédiaires entre Lisbonne et Gibraltar,
dans les dunes cótières, biotope habituel de respèce". Les individus ré-
coltés aux environs de Cadix par M. Franco Vergés viennent confir-
mer cette hypothèse. L'une des 9 a l'abdomen rouge, mais lautre a
l'abdomen rouge avec des bandes jaunes bien développées, quoique peu
nettement limitées, sur les tergites 2-5; le a de larges bandes jaunes.
bordées de ferrugineux en avant, sur les tergites 2-6.
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Bembix zonata Kl.
L'espèce habite la péninsule ibérique et la France méridionale. Hand-
lirsch avait déjà noté que l'extension de la couleur jaune est assez va-
riable, en particulier sur le téte chez le et sur les cótés du thorax
chez les deux sexes. Giner Mari (1943 b) a précisé qu'il existe, chez
le	 deux types de coloraton, qu'il décrit ; chez les 	 foncés, le clypéus
et le labre, en particulier, sont plus ou moins noirs ; chez les clairs
le labre est jaunie, le clypéus jaune avec deux taches noires à la base ;
il y aurait des intermédiaires. Ni Handlirsch ni Giner Mari n'indi-
quent de liaison entre ces types de coloration et la répartition géo-
graphique. Dans le matériel assez abondant que j'ai examiné, les indi-
vidus de France et de Catalogne (Barcelone, Stiges) appartiennent ä la
forme foncée; ceux des provinces de Madrid, Valence, Grenade, Almé-
ria, Malaga et ceux du Portugal se rattachent ä la forme claire. C'est
cette dernière qui représente la race typique; bipunctata Dufour est :iy-
nonyme. On pourrait donner le nom de zonata lichtensteini Mocs. (type
de la France du S. E.) ä la race foncée.
Bembecinus crassipes Handl.
J'ai déjä donné quelques renseignements (1950, 1954) sur cette es-
pèce dont le seul était connu ; les individus récoltés par M. Franco
Vergés me permettent d'apporter quelques compléments. Les ,3‘ -0—nt
tous trois une seule épne, de chaque cóté, sur la face interne des fé-
murs postérieurs. En les comparant aux 6 de carpetanu.s• Merc. ac-
tuellement en ma possession, je remarque qu'ils s'en distinguent par les
caractères déjä notés : tibias postérieurs non déformés et différences de
sculpture, mais aussi par la coloration plus claire des pattes : la plus gran-
de partie des fémurs, les tibias et les tarses sont ferrugineux, tandis que
chez carpetanus les tibias et les tarses sont largement tachés de noirätre.
Cette différence de couleur des pattes permet également de distinguer les
des deux espèces. B. crassipes habite la Catalogne, B. carpctanus l'Es-
pagne centrale et méridionale ajnsi que le Portugal ; je n'exclus pas la
possiblité que l'oil doive un jour admettre que la deuxième est une sous-
espce de la première.
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Stizus perrisi ibericus subsp. nov.
Stizus perrisi Dufour est une espèce rare, mais ayant une assez gran-
de aire de répartition : France (Landes, loc. typ. ; Bretagne), Allema-
gne, Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie et Russie. J'ai examiné 1 8 ,
probablement de la France méridionale (coll. mea), 1 9 de Tchécoslo-
vaquie (coll. mea) et 2 2 9 de Hongrie (Mus. Budapest). L'espèce
est voisine de fascia tus F., mais s'en distingue facilement par sa colo-
ration antennes en grande partie noires chez les deux sexes, ailes plus
claires, bandes des tergites 1-4 ( 9 ) ou 1-5 ( ) étroites, largement in-
terrompues, d'un jaune blanchátre ; le 5e tergite de la 9 , le 6e tergite
du 8 avec une tache médiane simple ou double, parfois prolongée en
étroite bande de chaque c6te ; les tros 9 et deux des ,8‘ examinés ont,
de chaque cóté, sur le 3e sternite, une petite tache blanchátre, située à
égale distance des bords antérieur et postérieur et ne touchant pas le
bord latéral ; chez fasciatus, ii peut parfois apparaitre des taches jaunes
sur les sternites 2 et 3, rnais elles sont situées dans les angles postérieurs.
Les caractères morphologiques par lesquels perrisi se dist:ngue de
fasciatus sont peu apparents. Le clypéus, chez les deux sexes, est plus
brillant, les étroits espaces entre les points n'étant pas microsculptés ;
la ponctuation du labre est également plus forte et plus espacée ; il y
a des différences dans la sculpture du thorax ; on peut noter, par exem-
ple, que, chez perrisi 9 , le scutellum montre une fine ponctuation de
bme et des points plus forts, espacés, tandis que, chez fasciatus 9 , la
ponctuaf on est beaucoup moins nettement double, avec une fine pilo-
sité plus dense ; chez le , toute la ponctuation du dos du thorax est
un peu moins dense que chez perrisi; le dernier tergite, chez les deux
sexes, est plus finment et plus densément ponctué chez perrisi. Il n'y
a pas de différences très nettes dans les pattes antérieures de la 9 ;
par contre, le de perrisi rnontre, sur l'arète externe des articles du
tarse antérieur, des épines beaucoup plus développées que chez fascia
tus, formant un pet:t peigne ; ainsi, à l'extrémité du métatarse, il y a
deux longues épines, dépassant beaucoup l'apex de l'article suivant ;
il en est de méme sur les articles 2 et 3: chez le 81/4 , la carène des avant-
derniers articles des antennes est un peu plus courte chez perrisi;
est posible aussi que, chez le 8 , le rapport entre la largeur minimum
de la face et la longueur du clypéus soit un peu plus faible chez perrisi,
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mais je n'ai pas mesuré suffisamment d'individus pour affirmer que
cette différence est caractéristique.
F. Schmid a récolté le 8 VIII 1950, ä 3000 m. d'altitude dans la
Sierra Nevada, près de la Laguna de Yeguas, 5 de Stizus qui res-
semblent au premier abord à fasciatus F., mais qui me paraissent repré-
senter une sous-espèce de perrisi, à laquelle je dünne le nom de perrisi
iberi cus n. subsp. ( 9 holotype et 4 paratypes in coll. mea). Ces 9 sont
assez usées et la sculpture du clypéus est généralement difficile ä appré-
cier ; chez l'une, cependant, plus fraiche, le clypéus montre clairement
la méme sculpture que chez perrisi; les autres caractères de sculpture
signalés ci-dessus se remarquent également chez ces 9 . Certains ca-
ractères de coloration antennes foncées, taches claires aux sternites,
confirment l'idée que ces y se rattachent ä perrisi. Les parfes suivan-
tes sont d'un jaune doré : une tache aux mandibules, le labre, le
clypéus, la plus grande partie de l'écusson frontal, d'assez larges stries
au bord interne des yeux, coupées obliquement en haut, ne se recour-
baut pas vers l'ocelle antérieur, la face inférieure des scapes, d'étroites
stries postoculaires, des traces, plus ou moins développées, d'une ban-
de au collare, une tache aux tubercules huméraux, une tache près des
tegulae, deux strie: discales étroites, mais assez longues, sur le méso-
notum d'un des individus, réduites ä de petites taches chez trois au-
tres, absentes chez le dernier, des bandes assez larges sur les tergites
1-5, interrompues sur les deux premiers, la 3e contenant généralement
deux taches noires, les dernières plus ou moins décolorées post mor-
tem, d'assez grandes taches latérales, se réunissant en arrière, sur 1Wre
pygidiale de deux individus, une paire d'assez grandes taches, indé-
pendantes des bords antérieur, postérieur et latéraux, sur les sterni-
tes 2 et 3, de petites taches sur le 4e sternite chez une des y , l'ex-
trémité des fémurs, les tlias et les tarses ; funicules noirs, la face infé-
rieure des premiers articles plus ou moins éclaircie, celle des trois der-
niers nettement ferrugineuse ; ailes beaucoup moins enfumées que celles
de fasciatus.
Ces 9 se distinguent de celles de fasciatus par les caractères mor-
phologiques indiqués et par une série de caractères chromatiques, en
particulier les antennes plus foncées, les ailes plus claires, la forme des
stries orLaaires, le dessin des sternites. Elles se distinguent de celle -
d'aestivalis Mercet par la coloration jaune beaucoup moins étendue sur
la téte et le thorax, les taches jaunes des sternites, les antennes plus
EOS, XVIII, 1962	 3
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foncées ; de plus, aestivalis a les épines du peigne un peu plus courtes,
la ponctuation du scutellum beaucoup plus fine, avec una pruinosité
plus développée, les tergites 4 et 5 à ponctuation plus espacée, le 6e
tergite à ponctuation plus espacée, à pilosité claire, laissant facilement
voir les téguments. La 9 de continuus Kl. a les antennes plus claires,
la couleur jaune plus etendue sur le thorax, les taches des sternites
autrement disposées, le peigne plus court, l'aire pygidiale plus nette-
ment bordée avec une dense pilosité rousse.
E. J. Suárez a récolté, également dans la Sierra Nevada, à, Puerto
de la Ragua, le 29 VI 1953, un de Stizus qui s'associe peut étre
aux y décrites ci-dessus. Cet individu a la structure des antennes et
le peigne bien développé que l'on voit chez perrisi; la sculpture de son
thorax et de son abdomen rappellent également ce que l'on voit chez
cette espèce ; par contre, la sculpture du clypéus est semblable à celle
de fasciatus; d'autre part, bien qu'il ait des dessins jaunes bien déve-
loppés sur les tergites, ses sternites sont noirs ; ii n'est donc pas cer-
tain que ce soit le & de perrisi ibericus. Sont d'un jaune doré sur la
téte le labre, le clypéus, sauf sa base, une petite tache sur le haut de
l'écusson frontal, une petite tache à la face inférieure des scapes, des
stries oculaires comme chez la	 ; thorax noir ; deux taches jaunes
ler tergite, des bandes interrom,pues, échancrées au bord postérieur, sur
les tergites 2-4, des bandes assez larges sur les tergites 5 et 6, de pe-
tites taches latérales sur le 7e; extrémité des fémurs, tibias et tarses
jaunes ; funicules noirs, les 3 derniers articles jaunes en dessous, le
dernier aussi en partie en dessus.
Gorytes (Dienoplus) morayieus Snofl.
La 9 récoltée à Alméria le 31 V 1952, ainsi que quelques du
Portugal (de Andrade leg.) présentent les caractères morphologiques
principaux et le stigma jaune propres à rnoravicus, espèce connue de
l'Europe centrale, de l'Europe du S. E. et de l'Italie. Ils sont de colo-
ration plus foncée ; chez la y , la téte et le thorax sont noirs avec les
parties suivantes ferrugineuses : le bord antérieur du clypéus, d'étroi-
tes stries oculaires, le collare, les tubercules huméraux, les angles pos-
térieurs du mésonotum, le scutellum, le postscutellum, la partie supé-
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rieure des mésopleures et des métapleures, une tache sur les stigmates
du propodéum ; pattes peu tachées de ferrugineux.
Ii ne me parait pas que cette race de moravicus puisse étre la va-
riete alicantina de laevis Latr. décrite par Mercet puisque celle-ci doit
avoir une taille de 6-8 mm. et une sculpture plus forte que laevis.
Je signale en passant qu'il existe dans la péninsule ibérique diver-
ses formes inedites du sons-genre Dienoplus, ce que j'avais constate en
examinant rapidement un envoi reçu en 1956 du regretté N. F. de
Andrade.
Gorytes (s. s.) suleifrons Costa.
J'ai donné (1953) des renseignements sur la variation géographique
de cette espece. Les individus de Canet de Mar présentent les carac-
teres de la race qui habite la péninsule ibérique et sfs,nt donc sembla-
bles à ceux que j'ai cités de La Garriga et de Manresa.
Nysson monachus Merc.
Cette espece, décrite des environs de Madrid, existe aussi dans les Py-
i énées orientales (Nouvel et Ribaut 1958), et j'ai en l'occasion d'exa-
Figs. 1-3.----1) Nysson monachus Merc. 9 , 6e tergite ; 2) N ysson mona-
chus Merc.	 , 7e tergite ; 3) Astata monticola Giner	 , clypéus.
miner des spécimens provenant du Latium. Mercet a déjà signalé que,
parmi les Nvsson tempes non rebordées, monachus est nettement ca-
ractérisé et a une position isolée. Je figure ici (fig. 1 et 2) le dernier
tergite caractéristique de l'espece et j'attire l'attention sur le fait
que la 9 se distingue de celle de tous les autres Nysson par la présence
d'un peigne aux tarses antérieurs, formé d'épines courtes, mais 13'cn
nettes.
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Astata (s. s.) boops Schrk.
En 1942, j'ai signalé des individus mélanisants de cette espéce,
provenant des Pyrénées orientales : 1 de Vernet-les-Bains, ä abdo-
men entiérement noir et 3 9 de Banyuls-sur-Mer et Salses ayant les
premers tergites noirs à reflets rougeátres. Giner Mari (1945) a dé-
crit deux formes mélanisantes, voisines de boops, qu'l nomme boops
var. oculata Jur. (5	 et 1 9 de Catalogne et des provinces de Ma-
drid et de Cacerej et picea Costa (1 et 2 9 des provinces de Bar-
celone, Murcie et Teruel). Gráce à l'amabilité du Professeur Gonzalo
Ceballos, j'ai eu la possibilité d'examiner un couple de chacune de ces
formes : 1	 1 y picea de Bronchales (Giner leg.), 1	 oculata de
la méme provenance et 1 9 de Banos (Dusmet leg.). Le	 picea a
l'abdomen noir, le oculata a les deux premiers tergites plus ou moins
rouges, les y ont l'abdomen noir ä reflets ferrugineux. Le 8 d'Ali-
cante et la 9 de San Hilario, citées dans la premiére partie de ce tra-
vail, ont aussi ce type de coloration. Tous ces spécimens sont morpho-
logiquement identiques aux boops d'Europe centrale et ne peuvent pas
en étre spécifiquement séparés.
Ii serait intéressant de préciser si des boops de coloration normale
cohabitent avec ces formes mélanisantes. Je posséde de Banyuls-sur-
Mer une 9 ayant deux segments abdominaux rouges ; les individus
que Giner Mari décrit sous le nom de boops ont l'abdomen rouge
la base, mas ce sont probablement des cobosi Giner (voir ci-dessous).
Si le mélanisme de boops se révélait plus ou moins constant dans une
partie de la France méridionale et de la péninsule ibérique, on pourrait
sans doute baptier cette race locale, mais les noms d'oculata jur. et
de picea Costa ne pourraient pas étre utilisés. En effet, le type d'ocu-
lata (coll. jurine, Mus. Genéve) est un banal boops; quant á picea
Costa (= carbonaria Kohl), c'est un nom qui doit désigner une sous-
espéce constamment mélanisante de boops, qui habite la Corse et la
Sardaigne et qui se distingue en particulier de la race espagnole par
ses ailes et sa pilosité plus foncées et par les soies des hauche: et du
2e stern . te de la 9 qui rappellent ce que l'on voit chez cobosi.
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Astata (s. s.) cobosi Giner.
J'ai noté (1942) que Fon rencontre, dans le sud de la France, à
cóté de boops semblables à ceux de l'Europe centrale, des individus
qui se distinguent par leur taille en moyenne plus grande, les articles
du funicule plus longs et plus régulièrement arqués sur leur face in-
férieure, les poils des sternites plus longs. Les d'Espagne appartien-
nent, d'après Giner Mari, à ce type méridional (voir l'indication qu'il
donne à propos de picea).
En 1946, Giner Mari décrit, d'après 6 .9 du Maroc espagnol, une
Astata cobosi, voisine d'affinis Lind., mais qui s'en distinguerait en
particulier par le clypéus tridenté au bord antérieur. En 1952, j'ai ad-
mis que cobosi était synonyme de boops; j'ai noté d'autre part que
les g‘ du Maroc étaient de deux types, les uns semblables aux boops
d'Europe centrale, les autres à la forme méridionale signalée ci-dessus.
J'ai depuis lors repris tonte cette question, et j'ai eu l'occasion d'en
discuter avec mon collègue W. J . Pulawski ; nous somnies arr . vés ä. la
conclusion que cette "forme méridionale" devait étre une espèce dis-
tincte, quoique très voisine de boops. Ayant ä nouveau examiné le type
de cobosi Giner (Ixmoart, Cobos leg.), j'ai constaté que c'est ce nom
qui doit "étre donné à l'espèce voisine de boops, et que j'avais dési-
gnée jusqu'à présent comme forme méridionale de celui-ci. Astata cobosi
cohabite avec boops au Maroc, en Algér'e, dans la péninsule ibérique, et
la France méridionale ; tout récemment W. J. Pulawski me signalait la
présence de cette espèce en Ligurie.
Le de cobosi se distingue asez facilement de celui de boops par
la structure des articles des antennes (voir les figures que j'ai donné2s
en 1942); on petit remarquer de plus que, chez cobosi, les poils des
sternite sont un peu plus longs, la pilosité de la face plus fourn:e et
que les yeux se touchent sur une plus grande longueur.
Pour caractériser la 9 de cobosi, Giner Mari attribue une gran-
de importance au fait que le bord antérieur du clypéus est tridenté.
Les très fraiches, ayant le bord des ailes sans déchirures et les man-
dibules encore longues et pointues, ont en effet le clypéus nettement
tridenté, mais rares sont les individus assez intacts pour montrer net-
tement ce caractère ; les dents du clypéus disparaissent rapidement par
usure. Remarquons aus-i que diez les 9 tout t fait fraiches de boops,
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le clypéus est également tridenté, quoique mcas distinctement que chez
.cobosi. Pratiquement done, ce caractère ne permet pas de séparer les
9 des deux espèces.
Les caractères que j'ai trouvés pour séparer les 9 des deux espè-
ces ne sont pas très faciles à reconnaitre sans matériel de comparaison
et présentent une certaine variation. Le 2e sternite, vu de profil, ne
rnontre chez cobosi que des soies mides, plut6t foncées, tandis qu'il y
a aussi des poils souples et clairs chez boops; chez cobosi, il y a des
soies parmi les poils sur les hanches antérieures, qui sont moins ponc-
tuées, et les hanches postérieures montrent des soies plus fortes et plus
nombreuses que chez boops. La coloration ferrugineuEe est générale-
ment plus étendue chez les 9 de cobosi. Dans la région oil les deux
espéces cohabitent, les , 9 de boops n'ont généralement que deux seg-
ments abdominaux rouges ou sont rnéme, comme on l'a vu ci-dessus,
plus fortement mélanisantes encore. Une étude plus fouillée permet-
tra sans doute de découvrir d'autres caractères distinctifs entre ces deux
espèces voisines.
Astata (Dryudella) monticola Giner.
Giner Mari (1945) a décrit une variété monticola de l'Astata tri-
color Lind., basée sur 7	 et 1 9 de la province de Teruel. En 1952,
j'ai reçu à l'examen 1	 et 1 y de la série originale de Bronchales ;
l'étude de ces spécimens m'a démontré qu'ils se distinguaient sans dou-
te spécifiquement de tricolor (tout au moins en ce qui concerne le ).
Le ,31/4 a beaucoup de rapports avec beaumonti Pulawski (1959) de
l'Afrique du nord ; comme chez cette de espèce, le bord inférieur des
mandibules ne présente pas de lobe ; la partie médiane du clypéus a la
méme forme générale ; les lobes latéraux du clypéus, par contre, sont
beaucoup plus saillants, formant un angle très net ; je reproduis ici
(fig. 3) le croquis exécuté en 1952. Le mésonotum et le scutellum sont
un peu plus brillants que chez beaumonti.
Giner Mari a donné du clypéus de la un dessin erroné ; il n'a
en effet pas figuré la lamelle transparente que l'on voit chez les espié--
ces de ce groupe ; cette lamelle a un bord antérieur à peu prés droit,
limité sur les 06-tés par des angles droits, et ne montre pas les khan-
crures que l'on voit généralement chez beaumonti; la face et le thorax
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sont plus brillants que chez cette espèce, les soies de la face inférieure
des fémurs 3 un peu plus longues ; l'aire pygidiale est étroite et brillan-
te comme chez tricolor; je n'ai d'ailleurs pas trouvé de caractères nets
permettant de distinguer cette 9 de celle de tricolor, espèce qui, d'a-
près Giner Mari, existe aussi â Bronchales.
Tachysphex mocsaryi Kohl.
Cette espèce, nouvelle pour la faune espagnole, est connue de l'Eu-
rope du S. E. et de l'Asie occidentale ; j'ai décrit une sous-espèce moc-
saryi-maroccanus qui habite l'Afrique du N. O.; les individus récoltés
Puerto Real se rattachent à la race typique. Cette espèce est un
exemple de plus de distribution disjointe, avec une aire en Méditer-
ranée occidentale et une aire en Méditerranée orientale.
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